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2! de Febrero de 1860. 
Este periódico sale diariamente escepto los lúnes. Los suscriteres tienen opción gratis lá un anuncio mensual de seis líneas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado á 
la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital -I peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 4 real.—Pago anticipado 
y en plata —PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico. 
M m . V i . 
S RETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
,NAS.=Los chinos t r a n s e ú n t e s y radicados en 
v-'n'provincia que á con t inuac ión se espresan, han 
^licitado pasaportes para pasar á la Isla de Cuba: 
f0 nnp se anuncia al públ ico en cumplimiento del 
, 2 0 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
lim-Bioco, núra. 0777, id : Yap-Juco, n ú m . 6974, 
•J . An^-Tíico, n ú m . 8767, i d . : Jo-Jingco, m " 3690, 
•H • Tin-Chap, n ú m . 8401, i d . : Cuy-Chiosay, n ú -
mero 4014, i d . : Vy-Chinco, n ú m . 12,64o, i d . ; 
Ph:nnír-Piaco, núm. 17,107, t r a n s e ú n t e : Jin-Banco, 
n m 18 912. i d . : Cue-Tengco, n ú m . 2489, i d . : 
Tipn^-Lionsay, n ú m . 15,800, i d . : Chu-Panco, 
Mm017,858. i d . : Tui-Biengco, n ú m . 20,087, i d . : 
So-Úong00» num- 16,697, i d . : Ang-Anglo , n ú m e r o 
oí q34 Bid.: Lim-Chongco, n ú m . 546, i d . : Lao-
Tkngco, núra. 19,263, i d . : Ong-Toco. n ú m . 21,110, 
irl • §o-Liangco, n ú m . 22,658, i d . : Lim-Chiongco, 
nú'ni 20,734, i d . : Siao-Buco, n ú m . 19,231, i d . : Go-
Ton°co, 'núm. 172, i d . : Yy-Tiengchun, n.0 20,577, 
§ v ¿ím- ialco, n ú m . 20,448. i d . : Dy-Pungco, 
n¿n)i 18,721, i d . ; Yap-Jueco, n ú m . 7339, radicado: 
Dy-Ñengco, n ú m . 5786, i d . . Sia-Quiatco, n." 6 Í 7 9 , 
¡Sí Tan-Tiam-IIo, n ú m . 12,644, i d . : Sy-Pingco, 
núm. 1^,643, i d . : T i - T i a m , núm. 6754, i d . . Tan-
Pon^co, núm. 1599, i d . : Hang-IIay, n ú m . 12,640, 
id.:0Pe-Guico, núra . 7042, i d . : Go-Tiaco, n ú m e r o 
8227, id.: Yap-Tianco, n ú m . 9714. i d . : Lim-Paoco, 
núm.'22G, i d . ; Yy-Tayco, núm. 19,038, Iranseunle: 
Tv-Cii:ico, núra . 10,724, i d . : Lao-Quiatco, n ú m e r o 
12o, id.: Lao-Siongco, n ú m . 1504, i d . : Vy-Tienííco, 
núní. 2588, i d . : JSy-Chaico, n ú m . 22,142* i d . ; Ing-
Quico, núm. 0920, radicado: Tan-Vyco, n ú m e r o 
8801, id.- Y-Caico, n ú m . 12,640, i d . : L im-J ico , 
núm. 7784, i d . : Tan-Juico, num. 12,648, i d . : Yy-
Tico, núm. 9583, i d . : Cu-Jongsuy, n ú m . 879, i d . 
Manila 17 de Febrero de 1800.—P. S.=Carcer . 
GüIiim'O CIVIL DE LA PROVINCIA PE MANILA.=E1 
Esc.mo. Sr. Capitán General, Gobernador Superior 
de estas Islas se ha servido conceder en decreto 
de 15 del actual á D. Dalmacio OHgário, aseniista 
del ramo de gallos de esta provincia, la pedida 
autorización para celebrar en la gallera de Tondo 
veinte dias de jugada extraordinaria, cuyos pro-
ductos se destinan al fondo de donativo'general 
para los gastos de la guerra de Africa, confiando 
á este Gobierno de Provincia las medidas condu-
centes á asegurar el mencionado producto á dicho 
patriótico objeto. 
En su vir tud he señalado los miércoles y sá-
bados de cada semana, hasta el completo de los 
veinte dias, para las citadas funciones estraor-
dinarias, cuyo producto se publ icará oportunamente 
en el Bolelin oficial. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manila 18 de Febrero de 1860 .=Pampi l lon . 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del W al 21 de Febrero de 1860. 
GEFES D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Teniente Ca-
rnet Comandante D . Carlos Pavía.—Para San Gabriel. 
121 Coraandanto D. Pedro Ibnñez.—Para Arroceros. E l 
Comandante graduado Capitán D. J o s é de Crame. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á proporción 
sus fuerzas. Rondas, Rey núm. 1. Visita de hospital 
V provisiones, Castilla núm. 10. Sargento para el paseo 
de los enfermos. Princesa núm. 7. 
De orden de S. E , — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
TRIBIMIES. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA Y 
^ÁNCtLLíRiA DE FILIPINAS.=En v i r tud de lo dispuesto 
jn ^cuerdo de 6 del actual ha sido inscrito en 
« misma fecha en la mat r í cu la de abogados de 
as lslas D. Francisco Ir iar le y Menendez, que 
10 es de los del Reino. 
Lo que se publica en el Boletín oficial para 
ffi conocimiento. Manila 17 de Febrero de 
oou.^Francisco de Marcaida. 1 
E l Licenciado D . Manuel de la Vega Cocaña 
Islas ^ la 116111 Iiacienda Por S' M ' de estas 
vezT p Pr?sentecito, llamo y emplazo por primera 
de O i |lprÍa-no- Mana§0 I116 íuó licenciado en 16 
Beal H • ñ'íifno en el cuerpo de Carabineros de 
Provin ^n^a ^ ^ Íar 811 residencia en la 
se si"cia •a Pampanga contra el que y otros 
Poriml en ^ste Ju.zSado causa cr iminal de oficio 
del tónV-í89®*®^ ^ tüIlclos públ icos para que dentro 
^z&ad •n0 0,6 nueve dias se presente en este 
á dar 0i üi en la cárcel públ ica de esta provincia 
^icha ai"acion y responder á los cargos que en 
oirá v -n ^ • resultan q'ie sí así lo hiciere se le 
; ami.nistra''á justicia bajo apercibimiento de 
^gar 0misi0ri ^ pa r a r á el perjuicio que haya 
Manutl f ílaniIa á 8 de Febrero de 1 8 6 0 . = 
S. S ' \ i , . .Ve§a C o c a ñ a . = P o r mandado de 
> Manuel Marzano. 2 
Don Eduardo Hernández Elizalde. Alcalde mayor se-
gundo en comisión de esta provincia de Manila, y 
Juez de primera instancia de la misma, que de estar 
en actual posesión, y ejercicio de sus funciones el 
presente Escribano certifica, y dá fé. 
Por el presente y por segundos edictos, cito, 
llamo y emplazo al ausente chino Chua-Chengco, 
natural de Chanclieu en China, y vecino de Tam-
bobo, soltero de 30 años de edad, y empadronado 
bajo el núm.. 3433, para que en el termino de 
nueve dias contados desde esta fecha se presente 
en este Juzgado ó en las cárce les de esta provincia, 
á contestar á los cargos que contra él resultan 
de la causa n ú m . 1171 sobre tentativa de hurto, 
pues de hacerlo as í le oiré y gua rda ré justicia, y 
de lo contrario sus tanc ia ré la'causa en su ausencia 
y r e b e l d í a , pa rándo le los perjuicios que hubiere 
luga r .=Dado en Binondo 11 de Febrero de 1 8 6 0 . = 
Eduardo H. E l iza lde .=Por mandado de S. S.1, 
Doroteo Mart in de Angeles. 4 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor segundo 
de esta provincia reca ída en la causa n ú m . 1217 
se cita y emplaza á los que se consideren con de-
recho á dos caballos uno de pelo arananjado y 
otro cas taño que fueron aprendidos el once del 
actual para que en el improrrogable t é rmino de 
Ireinta dias +e presenten en este Juzgado á de-
ducir lo, apercibidos en su incomparecencia de pa-
rarles el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Binondo 15 de Febrero de 1860.=Licenciado, Do-
roteo Mart in de Angeles. 7 
Se anuncia al públ ico que por providencia del 
Juzgado 2." y á instancia del albacea testamentario 
del finado D. F i rmin Javier, so pondrán en pública 
almoneda en el dia 23 del actual y en los estrados 
de dicho Juzgado varias alhajas de la pertenencia 
de dicho finado, bajo el tipo de sus respectivos 
avalúos que es tarán de manifiesto en dicho dia de 
remate. 
Oficio de mi cargo 14 de Febrero da 1860.—Do-
roteo Mart in de Angeles. 1 
E n v i r t ud de proveído del Sr. Alcalde mayor 
segundo de esta provincia, se sacará á subasta pú-
blica la casa de tabla y ñipa con su solar cerco 
de piedra y un camar ín de manipos ter ía , sita en el 
barrio de Longos de este pueblo, bajo el tipo de 
tres mil doscientos setenta y «n pesos, perteneciente á 
los herederos de D. Bar to lomé del Rosario, seña -
lándosc para el acto de la subasta los dias 27, 28 
y 29 del actual, admi t iéndose proposiciones ep los 
dos primeros, y en el ú l t imo t endrá efecto la adju-
dicación á las dos de la tarde en los estrados del Juz-
gado. Binondo 14 de Febrero de 1860.—Eduardo 
Oteado. 1 
Se anuncia al públ ico; que en los dias 14 y 15 
de Marzo próesimo entrante, se sacará á públ ica 
sub. sla en los estrados de este Juzgado, la casa 
de cal y canto y las dos accesorias edificadas en 
solar propio, pertenecientes á la t e s tamenta r í a de 
Doña Petrona Arroyo, situadas en el barrio de 
Santo Cristo, en la calle de Caballero, l inda por 
frente, calle en medio, con la casa de D. Agus t ín 
L iñauando , por la derecha de su entrada con la 
de D. Domingo Ducepec, y por la izquierda con 
el SPóter de D. Diego Alvarez, y por la espalda 
con la casa de D. Román Gloria; y t ambién se 
venderán algunos muebles y alhajas de la misma 
tos tamontar ía . En el primer dia se r ema ta rá dichos 
muebles y alhajas, y en el siguiente t endrá efecto 
el remate de la casa con sus dos accesorias al 
mejor postor, á las dos en punto de la tarde. 
Los que quieran enterarse de sus ava lúos , podrán 
aéifdir á la oficina del que suscribe. Escr ibanía 
de |a Alcaldía mayor 3.a de Manila 18 de Fe-
brero de 1860.—Juan Nepomuceno Toribio. 12 
Instaladas las oficinas de la Comisaría en la 
plañía baja de las Casas Consistoriales del Escmo. 
Ayuntamiento y habiendo dado principio á recaudar 
el t r ibuto y d e m á s cargos de la servidumbre do-
móstisa y vecindario indígena de la Capital; los 
Sres. amos de casa y establecimientos se servi rán 
remitir á esta dependencia el importe que adeudan 
las personas que en la actualidad les asisten, pre-
sen tándose personalmente los vecinos ind ígenas de 
la Ciudad á cambiar las cartas de vecindad que 
deben obrar en su poder; en el bien entendido 
que si en las visitas domiciliarias que deben practi-
carse en breve so encontrase a lgún individuo sin 
el competente documento, será castigado con 
rigor. 
Manila 10 de Febrero de 1800.—Marcelino Salas. 
Continúa la relación de las personas que se han suscrito voluntariamente p a r a los gastos de la 
guerra de A f r i c a en el dia de hoy. 
Plata. Oro. T O T A L . 
Sima anterior. 
D. Antonio Tong. 
. $ 488'87V2 34,774'87V2 35,263*75 
4 496 500 
TOTAL. 492-87 V2 35.270'87V2 35,763'75 
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Manila á 20 de Febrero de 1860.—Gabriel González y 
Esquivel.—Manuel Marzano, "Secretario. 
D I A 21 DE FEBRERO. 
i 
MARTES. Los Santos Félix, Maximiano y Paterio 
Obispos Confesores. 
SANTO DE MAiVANA 
MIERCOLES. L a Cátedra de San Pedro en Antioquia, 
S. Aristón y Sta. Margarita de Cortona. 
En el S t r a i i s T i m e s , periódico 
que se publica en Singapore y que 
por la via telegráfica de Suez á Cal-
cuta recibe noticias de Europa mas 
recientes que cuantas por otros con-
ductos pueden obtenerse en estos 
dominios, hallamos la muy grata de 
que nuestra Reina habia dado á luz 
con toda felicidad una niña. No se 
hace mención de la fecha en que ha 
tenido lugar tan fausto aconteci-
miento; pero puede calcularse haya 
sido próesimamente en los primeros 
dias del mes de Enero. 
La Junta que compone la Mesa de la venerable 
órden Tercera de S. Francisco acordó el donativo 
de m i l pesos para la guerra de Africa. 
En las actuales circunstancias este acuerdo honra 
sobre manera á los Sres. que lo han tomado. 
Anteanoche tuvo lugar en el teatro de Quiapo 
el beneficio anunciado por la compañía española . 
En la ejecución de La herencia de un valiente ad-
vertimos menos esmero que la vez primera que 
se puso en escena, sin duda por la confianza de 
los actores en su buena memoria. 
Los trozos de recitado y canto de la Marina agra-
daron mucho y fué lo mejor de la función. En 
cuanto al juguete cómico Las dos bodas descubiertas 
nada tenemos que a ñ a d i r al juicio que consig-
namos cuando por vez primera hablamos de é l . 
La concurrencia fué numerosa y escogida, ter-
minando el espectáculo á las once y media. 
Varias personas se han acercado á nuestra re-
dacción mani fes tándonos que en la función i n d i -
cada se han espendido algunos billetes dup l i -
cados, or ig inándose de esto las cuestiones que son 
consiguien tes. 
Como semejantes equivocaciones pueden ser ma-
liciosas por parte de los encargados del despacho 
de billetes, esperamos que el empresario adoptará 
las medidas conducentes para que no^ vuelvan á 
repetirse semejantes abusos, que a d e m á s de o r i -
ginar el descrédi to de la empresa pueden ser causa 
de incidentes desagradables. 
Después de publicadas las noticias que dimos 
anteayer en hoja estraordinaria ha llegado á nues-
tras manos una hoja suelta cuyas noticias de la 
guerra de Marruecos alcanzan hasta el 28 de Di -
ciembre, la cual contiene algunos pormenores de 
las acciones que tuvieron lugar en los dias 22 y 
23 de dicho mes, circunstancia por la cual nos 
apresuramos á insertarla ín t eg ra . Dice as í . 
DERROTA DE LOS MARROQUIES, 
e n l a a c c i ó n d e l d i a 2 5 . 
Inmenso debe ser el júb i lo de todos los españoles 
al saber el importante hecho de armas ocurrido 
el 25, en que con pequeñas pé rd idas de nuestra 
parte sufrió el enemigo un gran descalabro. Sin 
perjuicio de dar otro dia mas pormenores, adelan-
taremos por hoy la reseña que una persona pre-
sencial nos ha trasmitido. 
Parece que el enemigo trató de sorprender 
nuestras tropas, creyendo sin duda que es ta r ían 
desprevenidas por hallarse descansando á causa 
de la celebridad de la Pascua, y ap rovechándose 
del temporal que amenazaba, s iéndoles favorable 
el viento circunstancia que ellos ut i l izan casi 
siempre. Advertido con tiempo el General en Gefe 
dispuso que se les dejara aprocsimar, si tal i n -
tentaban, y en efecto á eso de las 4 de la m a ñ a n a 
se p resen tó en las vertientes de Sierra Bullones 
el ejérci to m a r r o q u í en n ú m e r o aprocsimado de 
20,000 hombres y mucha cabal ler ía , destacando un 
grupo numeroso que bajó faldeando las colinas 
hasta embestir el reduelo de la izquierda, pero 
los certeros disparos de la ar t i l le r ía les obligaron 
á correr en todas direcciones, pe rs igu iéndoles las 
piezas de m o n t a ñ a en combinación con el nutrido 
fuego que les hacían los vapores y lanchas ca-
ñone ras , llegados oportunamente por aquel sitio y 
en el momento en que algunos pelotones se ar-
rojaban al mar impelidos por la desesperac ión y 
el espanto, hab iéndose contado mas de noventa 
ahogados. 
Otros pelotones fueron cortados y envueltos por 
tropas del tercer cuerpo, hab iéndose dist inguido 
el ba ta l lón Cazadores de Barcelona que arrol ló una 
masa de 500 moros causándo l e s grandes bajas. 
T a m b i é n el Regimiento de Albuera dió soberbias 
cargas á la bayoneta que destrozaron otro grupo de 
ma.i de G00 infit loo ocoupando loe que pudieron 
y ar ro jándose al mar concluyendo la jornada junto 
á los Castillejos, l anzándose el resto al riachuelo 
inmediato, donde muchos perecieron, sin servirles 
las cuerdas que hab ían dejado colocadas para va-
dearlo por la confusión en que h u í a n . Esto mas 
que batalla ha sido una sangrienta batida de tigres 
y panteras, que acosados por todas partes apenas 
tuvieron tiempo de hacer algunos disparos, que 
nos causaron insignificantes pé rd idas , consistiendo 
estas en varios oficiales heridos, 7 individuos de 
tropa muertos y 38 heridos. 
Tenemos datos para creer que eL anterior re-
lato es el mas digno de fé y hasta que no re -
cibamos otras correspondencias y encontremos 
ciertas y esaclas las versiones que circulan^ no 
las daremos á la estampa. De todos modos la 
acción no ha podido ser mas bril lante n i de me-
jores resultados, debiendo producir esta ú l t i m a 
lección una honda impres ión moral en el á n i m o 
del incorregible enemigo que hab rá de desalen-
tars:' en presencia de tan ejemplares escarmientos. 
Tenemos pormenores de la gloriosa acción del 
22, y aunque algo atrasadas, pues á causa de los 
temporales no hemos tenido ántes noticias; no du-
damos serán leídos con in te rés por nuestroe lectores. 
E l pr imer ataque de los moros, como ya se di jo, 
fué á la división Pr im, que protegía el camino 
concluido en aquel dia hasta los Castillejos. E l 
enemigo era muy numeroso, y casi todo caba l le r ía , 
la que era mandada por cuatro al parecer gefes, 
con bandera roja, amarilla, rosa y azul; el Be-
gimiento de Lanceros fué el destinado á detener 
al enemigo, mas este no se a t rev ió á avanzar, su-
friendo así un mortífero fue'go de cañón y fusi-
lería de la goleta Ceres que á tiro de pistola de 
la playa jugó con el mayor acierto; una bala les 
a t ravesó la casita de la derecha, vista desde el 
mar, matándo le tres caballos y algunos infantes; 
y en uno de los mas numerosos grupos de ca-
bal ler ía r even tó una granada, viéndose á los g i -
netes y caballos volar hechos pedazos. Entonces 
se corrieron á la derecha atacando á la división 
Quesada, de la que no salieron mejor librados; 
la derrota fué completa y su pérd ida incalculable, 
murieron en la acción los cuatro Gefes de las 
referidas banderas. La nuestra siempre sensible, 
es la misma,que espresamos en la hoja anterior, 
cuyos datos nos comunicaron lo mismo que estos 
nuestros celosos corresponsales del campamento. 
Nuestra brillante marina que tan út i les y s e ñ a -
lados servicios está prestando desde los primeros 
anuncios de guerra, y cuyos pundonorosos y bizarros 
oficiales arden en deseos de entrar en combate, 
no omiten medio alguno para ser ú t i l e s , yá en el 
d e s e m p e ñ o de sus cometidos ó ya aus i l i andó perso-
nalmente á sus c o m p a ñ e r o s en el campo de ba-
talla. 
E l dia 15 y en el sitio que mas e m p e ñ a d o es-
taba el combate Boquete Anghera se p resen tó el Se-
ñor D. Vicente Seijas, Comandante de la goleta de 
guerra Sta. Rosalía a c o m p a ñ a d o de los Sres. oficiales 
que no estaban de servicio y del médico cirujano de 
la misma, los cuales animados de un sentimiento 
noble y generoso se lanzaron en medio de los cora-
batientes y ya que con las armas no pudieron so-
correr á sus hermanos, se dedicaron á ausiliar los 
heridos, practicando con este motivo el entendido 
facultativo curas ace r t ad í s imas y operaciones difí-
ciles en la estraccion de proyectiles,, los cuales 
hemos tenido lugar de examinar, chocándonos la 
figura irregular de alguno de ellos. 
Hechos de esta naturaleza son dignos de los ma-
yores elogios y de una especial recompensa, nosotros 
por nuestra parte no hacemos mas que envidiar 
á tan dignos marinos por no haber podido ayu-
darlos en tan humanitaria empresa. 
GIBRALTAR 28 de Diciembre de 1809. 
doce del dia. 
La escuadra española en este momento se hace 
2 
I 
á la vela desde Algeciras con di recc ión á Tetuan, 
donde se cree hal lará poca resistencia el e j é rd t t 
que por tierra desde Ceuta marchaba sobre esc 
punto. 
E n el Comercio de Cádiz leemos lo siguiente. 
CÁDIZ 18 do Diciembre. 
Por el vapor San Quintín que ha llegado anoche 
hemos recibido la interesante carta de Ceuta que 
insertamos á cont inuac ión y que escrita ayer mismo 
á las cinco de la m a ñ a n a nos trae pormenores de 
la gloriosa acción del l o y noticias del ejército 
del siguiente dia. 
E l San Quintín vió ayer á las ocho y media 
de la m a ñ a n a al vapor Balboa que conduce al 
gefe de la escuadra y á las fragatas Princesa y 
Blanca que le segu ían , cuyos buques pasaban 
frente á Tarifa. A las diez deber ían haber fondeado 
en Algeciras si se d i r ig ían á aquella bahía como 
lo hacia creer el rumbo que llevaban. 
E l vapor f i l i e de Lion también iba por el es-
trecho á la misma hora, en dirección de Ceuta. 
A las once reconoció el San Quintín la bahía de 
T á n g e r , en la cual se hallaban fondeados dos 
vapores ingleses, uno de ellos de guerra. 
Las noticias que damos á nuestros lectores no 
pueden ser mas recientes, como que adelantan 
nasta á las que tenemos por el te légrafo. 
Ellas nos autorizan á desmentir los rumores que 
han corrido ayer de una nueva acción que se su-
pon ía habia ocurrido el dia 15. 
CEUTA 17 de Diciembre á las 
S de la m a ñ a n a . 
Vá á salir un vapor para esa y me apresuro á 
escribirle estos renglones porque tengo que darle 
noticias importantes y satisfactorias. 
Ayer ha sido a q u í un dia de verdadera locura. 
Por la m a ñ a n a temprano se supo ya oficialmente 
el resultado de la acción del día anterior jueves, 
la mas gloriosa para nuestras armas y la que menos 
'sangre ha costado en proporción á su importancia. 
E l general O'Dounell la d i r ig ió en persona. 
Doce m i l moros de Tetuan vinieron juramentados 
á desalojar de los reducios á nuestras tropas ó á 
mor i r en ellos. Los de Aligera que no incluyo en 
aquel n ú m e r o , atacaron por la izquierda y los de 
Tetuan por la derecha y centro. Los artilleros á 
quienes se debe el honor de la jornada dejaron, 
con la mayor sangre fr ia , que se acercasen aque-
llas grandes masas á t iro de pistola de los ca-
ñ o n e s , y entonces h ic i c iuu un destrozo llOrríDle 
en aquellas turbas aprovechando toda la metralla. 
Preciso les fué á los moros retroceder y aun-
que volvieron á la carga varias veces, nunca l le-
garon á avanzar tanlo como la primera, apesar 
del juramento que habiau hecho de entrar en esta 
plaza de t rá s de nuestras tropas. 
No deje usted de alabar el valor, serenidad é 
inteligencia del cuerpo de ar t i l le r ía . Pu' de estar 
persuadido de que todo lo que se diga en su honor 
lo merece. 
Las versiones sobre nuestras pérd idas var ían 
entre 20 y 35 muertos y enlre 65 y 135 heridos. 
Pongo el m í n i m u u y el mj'iximun. 
En cuanto á las pérd idas de los moros son tantas 
y tan contradictorias las noticias que es imposible 
calcular siquiera la verdad. E l que menos les dá 
I , 500 hombres fuera de combate: muchos hablan 
dü 4,000 y hasta hay quien eleva el n ú m e r o á 
I I , 000, lo cual me parece disparatado. 
Lo ún ico que como cierto puedo asegurarle es 
que el dia de ántes de ayer ha sido el mas ter-
r ib le para los moros; la prueba es que estos no 
se han atrevido á molestar á la división que salió 
ayer á reconocer el campo enemigo en una es-
tension de dos leguas y que no logró ver un 
solo moro. 
E l camino hácia Tetuan adelanta con rapidez 
y se dice que tan luego como esté trasportado 
el tren de sitio m a r c h a r á el ejército sobre aquella 
plaza quedando en el campamento del Otero ó del 
Serrallo la división Orozco. 
E l cólera disminuye mucho en el ejército; pero 
en la población menudean los casos. Antes de 
ayer murieron de esa enfermedad N . . . . y su asis-
tente y ayer fué atacado, aunque no gravemente 
al parecer, el gobernador de la plaza. 
Las bajas que ha tenido todo el ejérci to desde 
que empezó la c a m p a ñ a entre muertos, heridos, 
enfermos etc. etc., eran ayer al medio dia 6,007; 
pero se calculan en 1,500 los que volverán á i n -
corporarse pronto á sus ciierpos sin perjuicio de 
los que sucesivamente vayan también incorpo-
rándose mas tarde. A d e m á s llegan continuamente 
voluntarios de todas partes que vienen á cubr i r 
las bajas. 
La Catedral, el Casino y otros establecimientos 
particulares se es tán habilitando de hospitales y 
en el puerto se preparan con igual objeto el ber-
g a n t í n Destino y el vapor Barcelona. 
Muy sentida ha sido la muerte del sexagenario 
y b e n e m é r i t o coronel de ar t i l le r ía , se1)or Molins, 
que en la acción del dia 12 fué atravesado de tres 
balazos. Deja una numero-a familia en Barcelona, 
en cuya capital, donde era muy eslimado, se h a b r á 
recibiclo con general sentimiento esta desagradable 
noticia. 
Otra correspondencia de Ceula fecha 16 dice 
lo siguiente de la acción librada por nuestras 
armas el 15. 
Ayer ha sido un buen dia para el ejército. Los 
moros, dirigidos y acaudillados por el hermano 
de su Emperador, han sufrido una gran derrota. 
La acc ión empezó á las diez de la m a ñ a n a y 
bien pronto el fuego se hizo general en toda la 
l í n e a , pues atacaron desesperadamente á todos 
nuestros reductos. En ninguno consiguieron la 
mas p e q u e ñ a ventaja. La ar t i l ler ía estuvo a d m i -
rable: secundada perfeclaim nlc por la infanter ía 
que ha dado como siempre grandes pruebas de 
arrojo y b izar r ía , hizo estragos inmensos en el 
enemigo que dejó el campo sembrado de cadá-
veres, hasta el punto de calcularse sus pé rd idas 
en 1,500 á 2,000 hombres. 
Por primera vez han presentado los moros una 
fuerza numerosa de cabal ler ía ; pero esto no les ha 
servido sino para hacer mas completa su derrota, 
pues con la metralla los caballos que no caían 
á tierra se espantaban y p roduc ían una espantosa 
confusión en las huestes enemigas. 
Se dice que una de las kabilas venia mandada 
por el Cherif de que han hablado los per iódicos , 
el mismo á quien tienen los moros gran vene-
ración por suponerle descendiente de Mahoraa, y 
del que se cuenta haberle dicho el Emperador 
mar roqu í vé á la guerra y te regalo ú Ceuta. De 
esta manera t ambién rega la r ía yo toda la Inglaterra. 
T a m b i é n se dice que el moro que llevaba el 
estandarte m a r r o q u í q u e d ó muerto en la acción 
y que és te fué roto en dos pedazos. 
En el calor de la pelea los moros, según su 
costumbre, gritaban con desentonada vocería , perro 
cristiano! y al cargar á nuestros reductos escla-
maban mió, mió, mío! como queriendo significar 
que el terreno les p e n e n e c í a . 
Se han cogido muchas armas y efectos y algunos 
caballos aun que muy malos. 
He visto una lujosa espingarda cuya culata está 
adornada con caireles de cuero, las abrazaderas 
de latón y toda ella muy primorosa. 
T a m b i é n he visto una gumia con incrustaciones 
de plata en el p u ñ o y baina. 
En fin la jornada de ayer es, sin disputa, la mas 
gloriosa para nuestro ejército entre todas las que 
na habido hasta ahora. 
De nuestras pé rd idas se habla con variedad. 
Dicen que hemos tenido 14 muertos y 88 heridos, 
con tándose entre los ú l t imos 11 oficiales y de ellos 
un teniente que m u r i ó á poco; pero la verdad no 
puede saberse porque no todos los heridos han 
venido aun á los hospitales de efla plaza. 
Hay mucho entusiasmo en la población. 
En la siguiente esposicion se consigna el pen-
samiento concebido por los capitalistas de Cádiz 
para facilitar recursos al gobierno, con el fin de 
que se paguen inmediatamente á la Inglaterra los 
44 millones que parece se la deben: 
«Los españoles que suscriben han visto con un 
profundo sentimiento, pero sin la menor estra-
ñeza, la perentoria rec lamación del gobierno de 
S. M . B., por cuarenta y tantos millones do reales 
que E s p a ñ a lo es en deber por suplementos que 
le hizo aquella nación durante la guerra c i v i l , en 
armamentos y municiones, s egún indican algunos 
per iódicos estranjiTOS, entre ellos el Norte de Bru-
selas; y aun suponiendo cierto el hecho, creemos 
firmemente que la s i tuación de nuestro Erario es 
satisfactoria, y que el gobierno t end rá inmediata-
mente los medios de pagar á un acreedor que ha 
esperado tranquilamente un instante infl icl ivo paia 
reclamar sus reales, el deseo do evitar cualqaii r 
dificultad que el reintegro de esta cantidad pn 
diera ocasiomr, y el mas vehemente aun de pa-
tentizar al mundo, que consecuentes con nuestra 
historia, siempre son para la pátr ía nuestra sangre, 
nuestros hijos y nuestras haciendas, nos apresu-
ramos á acudir á V. S., digno representante del 
gobierno en esta provincia, para que se sirva pro-
vocar una junta de las clases acomodadas de esta 
ciudad, á fin de abrir una suscricion en favor del 
Estado, que imitada por las d e m á s provincias, 
no dudamos produc i rá en breve los cuarenta y 
tantos millones reclamados por Inglaterra, los cuales 
se re in tegrar in á los suscritores en la forma y 
manera que estos convengan con el gobierno de 
Su magostad. 
Dios guardo á V. S. muchos años . Cádiz l í 
de Diciembre de 1859.» 
Entre los vapores Juan Baplístc, Emmanuel y 
otro, procedente de Marsella, y Viijílante y Bretaña 
do Alicante este ú l t imo, remolcando la goleta Cíe-
menlína llevan á Ceuta lo menos 40,000 fanegas 
de cebada y medio millón de raciones do galleta. 
Dentro do cuatro ó cinco dias se hará otra re-
mesa do otro mi l lón de raciones do este ar t ículo . 
Hé a q u í la carta que ha di r ig ido á nuestro 
cónsul en Bayona el general Carodoc, lord I lowden, 
ú l t imo representante de Inglaterra en nuestro pais: 
«BAYONA 13 de Diciembre de Señor cónsu l : 
Una antigua mancomunidad con vuestro ejército 
y una larga y estrecha relación c iv i l con vuestra 
pátr ia , me lisonjeo de creer que me dan el de-
recho de considerarme un poco españo l . Con este 
motivo, reclamo para mí la satisfacción do añad i r 
mi ofrenda á las que os e n v i t r á n en favor ú c 
una guerra, en la que deseo con toda mi alma 
el triunfo de E s p a ñ a . Ruego á V . , pues, que ad-
mita los 1,000 francos porque me suscribo, que 
inserte mi nombre en la lista, y que reciba la 
seguridad de mis distinguidos sentimientos.—El 
general C a r o d o c — S e ñ o r cónsul de E s p a ñ a en Ba-
yona.» 
Son interesantes los siguientes rasgos, del ca-
rác ter de los enemigos con que lucha E s p a ñ a : 
«Está demostrado que las káb i las l imítrofes á 
Ceuta no han de dejar en paz á nuestros soldados. 
Tribus nómadas , acostumbradas á la vida de los 
campos, compuestas de hombres sobrios, que desde 
la mas tierna edad se acostumbran al manejo de 
las armas: que no cambian sus descoloridos j a i -
ques ó mantos, sus toscos aduares, sus pobres tien-
das, por los caprichos del lujo, por los palacios, 
obra del arte, exigencias de la civil ización; que no 
trabajan mas que lo preciso para adquir i r una mujer 
y una espingarda, encargando á la primera, después 
¿e l cuidado de la choza, de la p e q u e ñ a labranza 
y recolección, y ab razándose con amor á la segunda 
para dedicarse á la caza y á la guerra, para pa-
searse por estas solitarias m o n t a ñ a s como rtfyes de 
los bosques. 
Tal es, amigo mió, el carác te r de estos belicosos 
m o n t a ñ e s e s , tan ásperos como sus dominios, tan 
fuertes como sus rocas. Enjutos y tostados, de fiso-
nomía resuella y franca, dt.- facciones pronunciadas, 
de vigorosa musculatura, ági les como sus gacelas, 
astutos como sus serpientes, implacables como sus 
tigres. 
Con estos enemigos, como V. comprende, no 
puede haber campo seguro, ni puesto avanzado 
en descuido, ni ejército falto de bravura y pre-
cauciones. En ninguna parte se les ve y en todas 
so hallan: cuatro disparos y una hoguera encendida 
en las cumbres de sus montes, bastan para reunir 
una kábi la i n s t a n t á n e a m e n t e , porque el á rabe mon-
tañés , que duermo mas cerca que de su mujer de 
sus armas, á todas horas está dispuesto á pelear. 
Hé aqu í , pues, como ya dije á V . , esplicada la 
sorpresa que intentaron en la acción del 9; h é a q u í 
t ambién la cau^a de la acción de ayer.» 
DIVISION DE OPERACIONES E N AFRICA. 
Estado de fuerza de los buques que la componen. 
Navio de vela Reina Isabel I I . . . . 
Corbeta i d . Villa de Bilbao. . . . 
Fragata de hélice Princesa de Asturias. . 
Blanca 
Goleta i d . Buenaventura . . . . 
Cores 
Rosalía 
Vapor Isabel I I 
Vasco N u ñ e z de Balboa. 
Colon 
León 
Vulcano 
Santa Isabel 
Piles 
Alerta 
Faluchos Terrible 
Veloz 
Saeta 
24 cañoneras 
Urca 
Vapor trasporte 
N i ñ a . . . 
Marigalante. 
A n l i l l a . . . . . . 
San Q u i n t í n . . . . 
Alava 
Marqués de la Victoria. 
Conde de Regla. . . 
Número 
de 
cañones 
30 
50 
37 
2 
16 
6 
6 
2 
6 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
24 
4 
2 
DE LOS CALIBRES DE A 
68 
18 
2 
10 
11 
16 
2 
2 
2 
289 65 
56 42 32 24 obuses, 
64 
28 
40 
26 
2 
12 
4 
2 
2 198 
2 
1 
1 
12 
16 
Caballos 
de fuerza 
nominal de 
maquina 
360 
360 
80 
80 
80 
500 
350 
360 
230 
200 
180 
120 
120 
300 
280 
160 
480 
4250 
25!) 
í¡33 
391 
75 
75 
75 
263 
Ul 
148 
109 
125 
98 
83 
73 
50 
600 
91 
70 
50 
89 
77 
58 
95 
4617 
NOTAS.—Los d e m á s buques que existen en la Pen ínsu la , se hallan d e s e m p e ñ a n d o diferentei 
comisiones urgentes del servicio. Existen a d e m á s 15 vapores españoles y 12 eslrangeros, todos elloj 
mercantes fletados. Madrid 2 de Diciembre de 1859. 
E l 22 del pasado Noviembre á las dos y media 
de la tarde, llegó á la Habana el nuevo capi tán ge-
neral, Sr. Serrano. 
Según las ú l t imas noticias de dicho punto se 
había concedido á los Sres. D. José Pizarro y Gar-
dín , D . Antonio Benitez y D. José Quk i t i l í ano Gar-
cía, privilegio por noventa y nueve años para cons-
truir un ferro-carril, para carruajes, movidos por 
fuerza animal y por vapor, que • partiendo de los 
almacenes de los Sres. Poli, Delhogues y compa-
ñía, en la bahía de Cárdenas , termine en el ingenio 
Esperanza. También se habia concedido á D. A n -
tonio Modesto del Valle el privi legio á perpetuidad 
para construir una via férrea, que arrancando del 
Estero de las Tunas, pase por el Salado, cont inúo 
por el pun t ) llamado Guasimal, y se dir i ja á las 
Jaras, terminando en Sancti Sp í r i t u s . 
E l dia 2 se ab r ió en Santiago de Cuba la Espo-
sicion de los productos de industria, artes y oficios, 
y se distribuyeron diplomas á los aprendices. Este 
acto se verificó en la sala de sesiones del ayunta-
miento. 
El estado sanitario do la isla era sumamente sa-
tisfactorio. E l azúcar quedaba con buena demanda, 
habiendo obtenido los tenedores un pequeño au-
mento en los precios. Las existencias se calculaban 
en 85,000 cajas. Los cambios habían bajado, ven-
diéndose las letras sobre Lóndres de 15 á 10, y 
sobro Nueva-York de 3 á 4 por 400 premio. 
La prensa inglesa, incluso el Times, p r inc i -
pia á cambiar de opin ión con respecto al canal 
de Suez, mos t r ándose ya menos hostil y casi fa-
vorable á esta empresa. Pero el Morning-Post. ó r -
gano del lord Palmerston, hace una triste escep-
cion, y dice á la T u r q u í a que hará bien en negar 
el permiso para la apertura del canal, el cual 
con t r ibu i r í a á emancipar al Ejipto de la Puerta, 
y crear en el istmo un Gibraltar para la Francia, 
en cuyo esclusivo in terés supone el diario del m i -
nistro' b r i t án ico que se hace el canal. 
Los plenipotenciarios ya nombrados para asistir 
al Congreso europeo en Par í s son: conde de 
Rechberg y principo Metternich, por Austr ia; 
lores Cowley y Woodhouse, por la Gran Bre taña ; 
bsron do Schleinitz y con do Pour t a l é s , por la 
Prusia; p r ínc ipe deCortschakoff y conde de Kisseleff, 
por Rusia; Mar t ínez de la Rosa y A . Mon, por 
España ; conde de Labrad ío y vizconde de Paiva, 
por Portugal. Faltan aun Roma, Ñápe les , Cerdeña 
y Suecia. 
Día 25 .—Madr id , 21 . Ayer atacaron 8,000 moros 
nuestras posiciones de la derecha, y 2,000 infantes 
y 1,000 caballos las de la izquierda. Nuestra me-
tralla, y las granadas sembraron el espanto en 
sus filas 2 batallones los cargaron á la bayoneta 
con tal impetuosidad, que acabaron de ponerlos 
en derrota. Las tropas españo las solo han tenido 
51 heridos. 
— I d . , 22 .—El telégrafo del estrecho comienza 
á funcionar. Se espera que de un momento á 
otro las operaciones de la guerra tomarán un gran 
desarrollo. 
Día 24.—Madrid , 22. No hay nuevos despacho* 
de Africa. E l estado sanitario es mejor. La división 
vascongada saldrá para Africa á principios de Enero. 
VARIEDADES. 
EPISODIOS Y RASGOS UEROICOS DEL EJERCITO ESPAÑOL 
DE AFRICA. 
Entre los incidentes del memorable combate del 
25 de Noviembre, se refiere el del capel lán de 
cazadores de Madrid , quien viendo que cuatro 
compañ ía s estaban desalentadas al verse sin sus 
queridos jefes, con su estola puesta y los óleos 
en el seno, tomó una carabina, a r e n g ó á los sol-
dados invocando la Omnipotencia, y partiendo el 
primero mató uno ó dos moros, y la tropa le 
s iguió con un arrojo indecible. 
De una correspondencia que publica un diario de 
Cádiz, de Algeciras, tomamos lo siguiente: 
«Un sargento, de spués de haber luchado con 
varios moros y dádoles muerte, se e m p e ñ o en 
coger vivo á uno que iba á caballo, y que pa-
recía jefe: se fué á él y t i rándole de una piernj 
lo desmontó de la cabalgadura, no sin que re-
cibiese muchas heridas en el brazo con que trala¿ 
de evitar los golpes, en tanlo que con el otrt 
arrastraba su presa. 
Un corneta de poca edad era conducido al hombro 
por un moro, que lo juzgó sin duda inofensivo pof 
ser muchacho; pero este, cabalgando sobre el hijo 
del profeta, degolló con una navaja á su rapton 
salvóse milagrosamente. 
Se cuentan tantos rasgos de valor personal, m 
hay que confesar no ha degenerado nuestro sol-
dado, y que es el mismo que un dia fuera el 
terror de la morisma. Los ingleses en Gibrallar 
están admirados. No cabía en su cabeza y ene 
desprecio con que acostumbran * mirar las cosa; 
do E s p a ñ a , que esta se haya presentado corai 
lo ha nocho en la presente c a m p a ñ a , que ha di 
refrescar nuestros laureles de los tiempos de m a y M 
gloria para la señora de dos mundos. Hay q j 
tener p n sente, que los moros presentadas'en li 
lucha son do lo mas fanático y aguerrido del im-
perio, como que componen las fuerzas del hermanjl 
del emperador Aluley-el-Abbas, reputado de guer 
pero y de san tón enlre los suyos; como que hi 
bastado su decisión para que se sometiera al eni' 
porador su segundo hermano Muley-Hamed, quí 
con una respetable parcialidad, lo mas noble di 
imperio, lo disputaba el trono. Muley-el-Abbas esíi 
rodeado de la gente de crédi to en la guerra, de 
grandes santones y de todos los medios de que 
dispone el imperio.» 
Se confirma lo del soldado del regimienlo del 
Borbon que r ecupe ró la bandera de que se habal 
apoderado un moro, al cual ma tó , y cuyo soldajij 
fué nombrado subteniente en el campo de balalli. 
La Epoca refiere el hecho de este modo: 
«En la acción del 25, el abanderado de uní 
do los batallones do Borbon parece que cayóhe' 
rido, y un moro se aprovechó de osla oportnnidal 
para arrancarle la bandera. Ufano iba el hijodt 
Mahoma con su presa; pero á los pocos pasos, ] 
un soldado, gallego, según hemos oido decir, qw 
estaba también herido, se apercibe del caso. 1 
sin reparar en la sangre que derramaba por sí 
heridas se abalanza al moro; traba con él <| 
combate singular, le dá la muerte, y recobra I» 
bandera y corre á p resen tá r se la al general. 
Este, al contemplar tanta heroicidad, le dice: 
—¿Qué quieres, valiente? 
—Solo la bandera, mi general. 
Hemos oido decir que en el acto quedó nombrad 
oficial abanderado .» 
El Corresponsal do la Corona, per iód ico de J{ 
celona, en el campamento del Serrallo, dice l^ ' 
blando del í m p e t u con que atacan los marroquí'-
lo siguiente: 
«He asistido y tengo en m i hoja de seryiej. 
ciento cuarerenta y siete acciones de guerra; w 
la campaña de los siete años en Navarra, I1 
provincias Vascongadas y Cata luña ; he visto 
cerca él empujo de las masas de Zumalacárreg 
cargando desesperadamente á los batallones c^! 
titucionales; pero tan ciego furor como el que 
sentan estos bárbaros , no lo habia visto nun^' 
ge 
Leemos en un periódico de Cádiz del 10 ^  
Diciembre. 
«Ayer se presentó en nuestra redacc ión AnU-
Dominguez, soldado que acababa de llegar de Cen j j j 
licenciado por el general O'Donnell en el c^ñ 
de batalla por premio de su bizarr ía . Ileriti'1: 
gefe acudieron dos moros á él , y Dominguez, |y 
defendió tan bizarramamente que mató al u«o* Jb 
un tiro y al otro de un bayonetazo. Acto conií"? ID 
empezó á apoderarse de sus armas, y cuando. Ib 
tema el frasco de la pólvora, gumía y jaiq"6?, \ \ 
uno de ellos, divisó un grupo de moros que | ! lo 
nian hácia él á todo correr, y tomando soIJ ID 
sus espaldas al Oficial, lo condujo á nuestro cuar. . 
general, sin olvidar las armas de los dos w0^ . A 
" .„„ n i r»<r» i i i - J : / . „ „i aC ^ muertos. E l general O'Donnell le dió en ^ - « j n 
su licencia absoluta. Domínguez nos ha enseJ^j 
el jaique y el cuerno de la pólvora del Prll!3p^ 
moro que mató , que lo l leva par» rinlir.ia; a) 
se embarcó en un barco de vela. 
En Ceuta se pasean las s eño ra s por ei • " • - I U 
m e n t ó , saliendo desde la plaza hasta el Seri"3 'Uj 
con el mayor valor.» 
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Leemos en la Gacela Militar. 
Ya sabíamos que los Carabineros y Guardias 
• 'les ha^'30 ^ '-'orresponder dignamente á su 
• i merecida reputación. E n el campamento se 
^ r r u z a r de cuando en cuando, gravemente, entre 
- tiendas, un soldado de atezado rostro, mirada 
•aS ávida, dominantf, cortés talante, siempre res-
^moso ante los superiores, mirado con los suyos. 
K e moldado es el Guardia civil. 
1 caballo, viniendo de Ceuta al campamento 
n la mente reconcentrada en la comisión que 
nducc, mirando por costumbre y maquinalmonte 
J0ia c0sia, aseado y convenientemente armado. 
ndiendo al paso su saludo á los superiores que 
ncuentra, se vé ai carabinero, celo del tesoro, 
fncansabie vigilante. 
pe un periódico que publica E l Irurac-bat. to-
mamos el siguiente párrafo: 
«Si los vascos, dice, se presentan en Marruecos, 
n0 blandirán hoy aquella corta espada que tanto 
tpniian los romanos; pero sus disparos serán cer¿ 
¡eros y sus bayonetas en obras, largas.—jOli! el 
riffeíio, á pesar del valor que se le supone, no 
resistirá el ímpetu de los batallones vascones á 
auienes conocerá desde lejos por su agilidad y 
soltura, y por sus boinas coloradas, y por aque'l 
cántico célebre con que siempre supieron vencer. 
Si sus gritos son poderosos cuando embisten, nos-
oíros también tenemos el sansoa, el tríiitet; el aur-
rera mvtilac que inflama los corazones, y que con-
duce á la pelea. Nuestros gritos de guerra son mas 
fuertes que los suyos, los nervios de nuestros her-
manos mas vigorosos también. Si ellos montan 
ágiles caballos, ágiles son también los miembros 
de los vizcaínos: si ellos pelean en guerrilla y á 
la desbandada, hábiles también somos nosotros en 
esta clase de lucha.» 
Doscientos judíos colocados de trecho en tr. cho 
en el muelle de Algeciras, cada cual con un farol 
uiesto en un palo, alumbraron el dia 27 el em-
)arque para Ceuta de los batallones de cazadores 
v de infantería de línea que forman el cuerpo de 
ejército del genoral Prim. Los pobres judíos, quo 
se interesan vivamente en el triunfo de nuestras 
armas, mostraban su adhesión y su entusiasmo 
«•rilando sin cesar: España mucho bueno. ¡Viva 
Heina! 
La única música que tienen los moros, se re-
duce á un tambor y una especio de gaila, cuyo 
sonido acompañado de los salvajes alaridos que 
aquellos bárbaros dan al acometer, es de un efecto 
insoportable. Sabido es que los riffeños hablan algo 
él caslellano con motivo de su frecuento trato con 
nuestras plazas. Cuando acometen suelen gritar: 
¡corlar cabezas á perros! 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E E A L 
DE COKREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de S. M. REINA DE CASTILLA. 
qiu-siiklrá el inárlos i \ del coi rionl»' con doslino á 
llong-kuiig, remitirá esta Administración la cor-
respond' ncia para Europa v ía del Istmo de Suez, 
como asi mismo la do Cochiiicbina. E n su con-
secuencia la roja del franqueo y el buzón de esta 
oficina so hallarán abiertos hasta las CUATHO en 
pumo de la lardo dol espresado dia. 
Las carias depositadas en los buzones del Vivac 
\ Sania Cruz se recojerán á las T R E S y hasta 
la misma hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que so anuncia al público para su cono-
ciraienio. 
Aíanila 18 de Febrero de 1860.—El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
Carias detenidas por insuficiente franqueo 
Para E s p a ñ a . 
Al soldado Jaime Casal 
Oriol. . . . . . . 
Doña Antonia Schiaflino. 
Doña Bernarda Jorquera. 
D. Pascual Diágo. . . . 
B. P. Cura Párroco de la i Taboy—Lu^o 
Parroquia de S. Pedro. ) \ / 0. ' 
D. Miguel Megina. 
Ceuta. 
Id. 
Yillacarrillo—Jaén. 
Fuendejalon-Zaragoza. 
ncladas, su capitán Roben Montgomery, en G dias 
de navegación, tripulación lí», en lastre: consig-
nada á los Sres. llolliday Wise y C.1. 
De id., bcrgantin de S. M. Sapion, su coman-
dante el teniente de navio D. Francisco Morgado, 
en 6 dias de navegación, trae la mala de Europa 
y conduce tres ingleses dos de ellos maquinistas 
para los vapores y el otro particular. 
S A L I D A D E A L T A MAR. 
Para Singapur con escala en las islas Molucas, 
bergantín español Dardo, su capitán D. Federico 
Chalbaud, con 23 hombres de tripulación, con efec-
tos del pais, y de pasageros 2 c linos y 2 malayos. 
EiNTRADAS D E C A B O T A G E . 
De Capiz, goleta núm. 80 Camila, en o dias de na-
vegación, con 8000 cocos, 31 cajones de concha 
nácar, 31 picos de cueros y 200 cavanes de paláy: 
consignada al patrón Hilario Nepomuceno, y de pa-
sagero D. Felipe Ruiz. 
De Guiuan, panco núm. 232 Filomena, en 20 dias 
de navegación, con efectos de su procedencia: con-
signado á D. Vicente Salgado, su patrón Atanasio 
Baguio. 
De Pangasinan, pontin núm. 205 Sania Librada. 
en 4 dias de navegación, con 400 cavanes de arroz. 
332 pilones de azúcar y 147 picos de sibucao: con-
signado al patrón D. Gregorio Samson. 
De llocos Sur, panco núm. 329 Cúrmen. en 7 
dias de navegación, con 10 vacas vivas, 5o cerdos, 
210 trozos de molave, 900 baraquilanes. 1000 ba-
ralejas, 12 cajones de añil, 10 cavanes de ajonjolí, 
20 id. de arroz y 35 tinajas de tintarron: consignado 
al patrón Bernardino Planos. 
De Albay, berganlin-goleta núm. 107 Siglo de Oro. 
en 0 dias de navegación, con 2500 picos de abacá 
y 37 id. de cueros: consignado á los Sres. Russell 
y Sturgis, su patrón Mauricio de los Reyes, y de 
pasageros 5 chinos. 
De Boac, panco núm. 352 Purísima Concepción 
en 7 dias de navegación, con 80 picos de abacá qui 
lot, 137 bayones de ararú y 7 cavanes de cacao 
consignado al patrón D. Justo Roqiif. 
De Palauig. id. núm. 216 Filomena, eo 4 dias de 
navegación, con 7 hornadas de carbón: consignado 
al patrón Mariano Tolentino. 
De Subic, goleta núm. 194 Sanio Catalina, en 2 
dias d« navegación, con efectos de su procedencia: 
consignada á D. Vicente Gloria, su patrón Eulalio 
Enriquez. 
De Masbate, bergantin-golota núm. 103 San An-
tonio, (a) Peña-Francia en 3 1|2 dias de navegación, 
con 222 trozos de molave, 22,000 rajas de leña, 
480 cestos de brea y 27,000 bejucos partidos: con-
signado á D. Apolonio Borja Saracho, su pairen 
Pedro Amador. 
De Zamboanga, id. id. núm. 17 Ensayo, (a) Tres 
Reyes, en 24 dias de navegación, con efectos do su 
procedoncia: consignado al chino Moloy, su patrón 
Vicente Cepeda, y de pasageros 17 chinos. 
De Batangas, id. id. núm. 93 San Antonio (a) 
Belisario. en 1 1 2 dias de navegación, en lastre: 
consignado á D. '"austino Zamora, su patrón Dio-
nisio Zamora. 
De Sorsogon. goleta núm. G Sanio Domingo, en 8 
dias de navegación, con 12,000 cocos y 500 picos 
de abacá: consignada á D. José Rojas, su patrón 
Fausto Benedicto. 
De Tacloban, panco núm. 372 San Salvador, on 
15 diás de navegación, con 700 tinajas do aceito, 30 
picos dé ntacá, 20 picos de azufre y 200o cocos: 
consignado á Faustino Jiménez, su patrón D. Ma-
nuel Mora. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Batangas bergantin-goleta núm. 54 Eduardo, 
su patrón Juan Zamora. 
Para Zambalos, panco núm. 376 Aníipolo. su pa-
trón Felipe Elango. 
Para Antiqno, bergantín-goleta núm. 55 Casilda. 
su patrón Juan Saldivar, y de pasagero D. Francisco 
Busiamante. 
Para Pangasinan, pontin núm. 2 Santísima T r i -
nidad, su patrón Vicente López. 
Para id., id. núm. 13 Triunfo, su patrón Macsi-
mino Fovella, y de pasageros 2 chinos. 
Adobes — Castilla 
Nueva. 
la 
Para el interior de estas Islas. 
e F 
quií 
vici 
li 
I 
rtf 
knc3 
Lingay en—Pangasinan. 
Id. Id. 
Id . Id . 
8. Cárlos—Id. 
San Pablo—Batangas. 
Yigan—llocos Sur. 
Lubao—Pampanga. 
Manila. 
I d . 
D. Cirilo Morales. . . . 
D. Juan Arrechea . . • 
Amonio Eguiluz. . . . 
Pablo Ferraz 
Julián Balsalobre. . . • 
Juan Francisco Romero . 
Juan Villarruel 
R;>mon Sánchez Navalon. 
Mariano Vitor 
Periódicos. 
Presbítero D. Mariano E . 
Faustino 
Jo^ é0 ü™eraR.0.dri.gUe7* y i ^ María—llocos Sor. 
Manila 17 de Febrero de 18G0 .=El Administrador 
general, Sebastian de Daza ñas. 1 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYEK. 
n E N T R A D A S D E ^ A L T A MAR. 
u6 Hong-kong, barca inglesa Ewerlta. de 414 lo-
| Taal—Batangas. 
CONCHA nácar 
C A F E de Zamboanga. . . 
P A L A Y 
S1GAY . H 
SIBUCAO de llocos. . . . &07 
I D E M de la Union. . . . 1102 
I D E M de Pangasinan. . . 2449 
I D E M de lloilo 748 
C A F E en bodega piden. . 
274 bultos. $ 27 el pico. 
GG7 
2200 cav. 
26 » 
4806 picos. 
300 » 
sin vender. 
$ 6 V4 á 6 Va rs. oro. 
» 1. 6 «/a 
• 1. 5 1/4 
» 1. 4 á 1. 5 Va 
» I - 1 '/a á 1. 2 3/4 
á $ 13 piala. 
R E S U M E N E S D E S D E E L 1.° D E E N E R O A L 3 D E L A F E C H A D E 1860. 
ABACA 56597 picos. 
AZUCAR IIIS-P16?' 
ARROZ . . . 12881 cavanes. 
A L M A C I G A 4o3 pi?05-
AÑIL 452 cajas. 
B R E A en pasta BMO pastas. 
C U E R O S secos de carabao y vaca. 4585 piezas. 
CONCHA nácar 70 picos. 
P A L A Y 8060 
S I G A Y 582 
SIBUCAO 2897 picos. 
Manila 2 Í de Febrero de 1860. 
E l mercado ha seguido bastante normal desde 
la última quincena habiendo tan solo una pequeña 
baja en los cueros de vaca. No asimismo sucede 
con los efectos peninsulares, pues gran pane del 
cargamento de la Margarita se vendió, habiendo 
alcanzado precios muy crecidos; especialmente los 
caldos. Eslo ha motivado una subida en los aguar-
dientes y vino tinto que creemos seguirá por al-
g ú n tiempo, al menos ínterin no lleguen las dos 
éspediciones que han salido ya de Cádiz. 
Los precios pueden fijarse en 
Aguardiente de 36°. . . $ 330 plata pipa. 
Vino tinto » 80 pipa. 
Anisado » 4-6 damajuana. 
E l jerez moscatel y licores obtienen también 
buenos precios. 
E l resúmen de los frutos entrados de provin-
cias desde el dia 4 hasta el dia 16 y los pre-
cios que han obtenido es el que á continuación 
insertamos. 
ABACA qm\ot. . • ' 
IDEM Sorsogon. . • 
IDEM comente. • • 
AZICAR corrio.nle. . M t f 
IDEM de Pangasinan. • ' ~ - ^ ¿ f ^ 
IDEM » Cebú. . • • " » 
AWUOZ«lámbales. . 
UDEM „ llocos. . • 
IwKU » Pangasinan. 
I ALMACIGA. . . • • • 3b caj 
* AME de Pangasinan. • • ^5 , 
*H)EM , llocos. . • • * — — 
|3R&A en pasta. • • • ' 
1 TOUOS secos de carabao 
\ y vaca. . . • • • * 
\ l ü t M prensados.. . • • 
P O E l l para cola . . . I 
60 p. 
1340 » 
8599 » 
12317 pil.9 
3270 cav, 
1009 » 
16103 ., 
S 6. 3 Va 
» 4. 6 «/a 
9999 picos. • 4. 4 % 
>» 5. 1 Va á 5. 2 
» 4. 4 3/4 
• 3. 1 i/a 
6597 picos. » 3. 1 «/a 
» 2. 2 ' / i plata. 
2 2 » 
2,* «/a real 1. 7 '/a á 
4. 2 á S 4. 3 pico. 
2 74 rs. cavanes. 20382 cav.' 
50 picos 
60 caj.s 
3070 pastas. 
•-20:13 piezas. S ^ 4 á 7. 2 el de carabao y 11 á 12 el de vaca, 
» 8 V* 
» 9. 
CAMBIOS. 
Sobre España 4 0/0 premio. 
Sobre Lóndres 4/3 las de G meses sobre el Banco. 
Idem particulares 4/3 '/a. 
Sobre long-kong 13 •/« premio. 
Sobre Emuy 16 á 17 p. ü/0 premio 30 d. v. nominal. 
Plata 11 0/ 
F L E T E S . 
Fragata americana Stceeptakes Nueva York. $ 5 por tonelada de azúcar. 
» 6 '/a por » abacá 4 fardos tonelada. 
Manila 16 de Febrero de 1860. 
B:^l»OiST tC I O \ . 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L A P L A Z A D E MANILA. 
AETICULOS. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. corriente 
Lnpiz 
Quilot 
Aceite de la Laguna do 16 gtaa. 
Idem de Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . . 
Almáciga oUúfca <1<' ! • ' 
Idem de 2.' idem 
M i l de la Laguna de 1.* y 2.* 
Id. de llocos de 2.* y 3.' 
Arroz de llocos y Zairibales. • 
Idem do Pangasinan . • . • 
Azufre .• • • 
A z ú c a r de 1.* 
Uem de 2.» 
Idem de 3.' 
Idem Cclui <i lloilo 
Idem Taai 
Idem Pampanga 
ABtas do carabao 
Aletas de tiburón 
Arorú 
Balate do primera 
Idem do segunda 
Idem de tercera 
Bayones do Capiz 1.a 
Idem do 2* 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem de Masbate 
Cacao de Cebú 
Idem do MisáBílifl 1." 
Idem del monte 
Café limpio 
Idem con cascara 
Carbón 
Cantidades. 
pico. 
tinaja, 
pico. 
quintal. 
M 
cavan. 
M 
pico. 
pilón, 
pico. 
ciento. 
mil. 
ciento. 
pico, 
cavan. 
1 canasto. 
AETICULOS. 
Carey 1.' corriente. . . . . . . . 
Idem de 2.a . . . 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior. . 
Mein id. 2.' 
Idem 3.* 
Cocos 
Concha nácar 
Cueros secos de carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem de vaca, secos 
Idem secos de venado 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Járcia abacá de Sta. Mesa por m' 
Idem por mano 
Idem do Tondo 
Manteca do Cebú 
Idem de Samar 
Medriñaques de Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . . 
Nido superior 
Oro do Pictao en Misamis. . . • 
Idem do Mambulao 
Idem de Surigao 
Paláy corriente de Malabon. . . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Cápiz 
Ron 
Rajas que vienen de Lubang. . 
Sibucao 1.* 
Idem 2.» 
Raices 
Sigay corriente 
Sombreros de Baliuag 
Trigo 
Tinajas nuevas 
Valor en 
PB. Cnts. 
700 
650 
50 
14 
8 
6 75 
12 O 
27 50 
8 O 
Cantidades. 
7 
16 
13 
7 
75 
O 
0 
0 
0 40 
1 
11 
10 
9 
25 
O 
0 
O 
6 37 
5 
30 
50 
0 
13 50 
2 25 
8 
30 
19 
17 
13 
O 87 
O 87 
O 87 
0 41 
3 0 
1 62 
1 50 
O 69 
3 25 
37 50 
5 4 
25 O 
pico. 
quintal. 
1000. 
pico. 
>» 
>» 
n 
ciento, 
pico. 
»» 
pico. 
n 
»» 
tinaja. 
100 piezas. 
>» 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
M' 
w 
cavan. 
ga lón , 
mil. 
pico. 
cavan 
ciento. 
pico, 
ciento. 
P E S A S M E D I D A S . 
.10 100 
1 .-10 
4600¡ 
.160 
...16 
1 
Eqwaleccia en 
137 .8 
.13 12 
, 1 6i22 
Deccpddaáparaóndcs 
. 1 
s. Eqmolencia. 
.25 200i800,Cavan dearroz.. . 1271ibras. 
l i - . - S .32 De café 52 
1 ...4 De cacao 83 
De trigo 150 
próximamente. 
Pera llquiacs. 
. . 1 . 16. 128! 
. A . 
Equivalencia. 
E l galón (4 1i2 bo-
tellas) es una ganta 
próximamente. 
ó 20acuanrtoasd m0netária es el peso fuerte ^ su divisor el real de plata que tiene 12" 1i2 centavos de peso 
„ i @ F'™ y SUS di?:¡Jsores f n . Pesas ch'nas, de uso general en el comercio de frutos del pais. E l cavan 
y los suyos son medidas esclusivas del archipiélago. 
l a S r M p ' t p n S ^ P ? w f peS0 ^ 00 acu5ado ^ PerIas- PaT& un Pico de tr¡g0 86 midenSO gantas. La cera se vende Por quintales regulándose cada uno á 110 libras. 
B U g ü E f e E N P U E R T O . 
Fechas. Clases y banderas. 
Dio. 14 
Mayo 5 
, 21 
Junio 18 
Julio 19 
Ag. 14 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Dio. 
17 
26 
7 
18 
23 
19 
i* 21 
, 28 
Enero 7 
„ 13 
* 14 
n 23 
„ 28 
Feb. 4 
- 6 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
Barca Española. 
Berg. Holandés. 
Barca Americana 
Frag. Española. 
Id. Americana 
Barca Española. 
Frag. id 
Berg. id 
Id. id 
Id. id 
Frag . id 
Barca Inglesa. . 
Frag . Española. 
Barca id. . . 
Berg. id 
Frag. id 
Barca i d . . . 
Goleta id. . . 
Barca Inglesa. . 
Frag. Americana 
Vap. de g.s Esp. 
Barca Española. 
Id. Hanoveriana 
Id. Española. . 
Frag . Americana 
Id. inglesa.. . 
Barca id 
Vap. de g.* E s p . 
Barca Española. 
Id. id. 
Vapor Francés. . 
Barca inglesa. . 
Berg. de g.* E s p . 
Nombres. 
Bella Rosa 
Ilenrieta 
Joseph Buller. . . 
Magnolia 
Arterinis 
Preciosa 
Alavesa 
Cometa 
Paz y Soledad. . . 
Rodrigo 
Margarita 
City of Boston. . . 
Julia 
Joaquina Victoria. 
Scipion 
Carmen. 
Carmencita 
Denia 
Sappho 
Boston 
Reina de Castilla. 
Pepay 
Olimpia, . ^ r y » . . 
Encarnación, '. . . 
Swcepstakes. . . , 
Spit Fire 
Prince Charles. . . 
Malespina 
Manuelita 
Elias 
G i ronde 
Kwerta 
Scipion 
Capitanes. 
Robinson. . . 
A. White. . . 
A. 1 raneo.. . 
C. J . John. . 
F . Lisnrza. . . 
M.Dobaran. . 
J . B . Onandia. 
J . Rocha. . . 
Arechavala. . 
M. Mas. . . . 
J . Vichers.. . 
V . Caamaño. . 
N. Goyonen,. 
F . Morgado. . 
J . J . Thuban. 
V. Sarria. . . 
M. G i l . . . . 
R . Heldseth. . 
J . F . Portus. 
A. Maymo.. . 
J . D . Oñate.. 
S. Tovias. . . 
C . Ansoleaga. 
W . A . Macgill 
R. Williams. . 
J . Balmayn. . 
A. R . Párelo. 
A. L . Rorfha.. 
Larrechea. . . 
Bacir 
Montgomery.. 
F . Morgado. . 
Ton. Procedencias. 
414 Emuy 
416 Liverpool. . . 
193 Sidney 
512 Turón 
1235 Macao 
254 Turón 
501 Cjidiz 
149 I . Molucas. . 
206 Emuy 
187 Molucas. . . . 
775 Cádiz 
383 Adelaide.. . . 
420 Callao (Lima). 
500 Hamburgo . . 
Del mar. . . . 
415 Liverpool. . . 
236 Emuy 
230 De arribada. . 
374 Hong-kong. . 
639 batavia. . . . 
Hong-kong. . 
353¡Zamboanga. . 
500¡Melbourne. . . 
SOOjTuron 
1735 i Hong-kong. . 
414|Londres. . . . 
4031 Singapur.. . . 
¡Cádiz 
233 Hong-kong. . 
470 Macao 
: Saigon 
414 Hong-kong. . 
Hong-kong. . 
Consignatarios. 
J . Zamora 
Petel y C . ' . . . , . 
A la orden.. . • . 
T . Quintana. . . . 
Russell y Sturgis. 
Bust. y Sobrinos.. 
Aguirre y C . ' . . . 
J . G . y Castro. . 
L . Aguilar 
A. Rodríguez. . . . 
Smith Bell y C . " . 
Smith Bell y € . • . 
Aguirre y C * . . . 
A la órden 
Jenny y C . \ . . . 
D . J iménez 
A la órden. . . . 
Russell y Sturgis. 
J . M. Soler 
Russell y Sturgis. 
li F . de Castro y C . 
PeeleHubbell y C 
Russell y Sturgis. 
Martin Dyco y C * 
M. S. Vizmanoa. . 
Jenny y C.a. . . . 
Ho l l idayWiceyC* 
Destinoi. 
Cádiz. 
Hong-kong. 
B U Q U E S S A L I D O S D E S D E E L 9 D E F E B R E R O H A S T A L A F E C H A . 
Fechas. 
Febrero 9 
Clases. 
16 
19 
Bergantín. . 
Fragata.. . . 
Vapor 
Idem de g." 
Barca. . . . 
Fragata . . . . 
Barca. . . . 
Fragata. . . 
Barca. . . . 
Bergantín. . 
Idem. . . . 
Banderas. 
Español. . . 
Americana.. . 
Inglés 
Español. . . 
Idem 
Americana.. 
Española . . 
Americana, . 
Española . . 
Idem 
Idem 
Nombres. 
San José . . . . 
Wingin Arrow. 
Rajah 
Narvaez. . . . 
Paz 
Talbot 
Amistad. . . . . 
Superior. . . , 
Sanghae 
Narciso 
Dardo 
Ton. Capitanes. 
245 A. N. Reyes. 
1152 N. Matheus. 
390 Norie. 
C. M. Nuñez. 
290li . Sagasti. 
593 W . Buryes. . . 
276 D. J . Frerraro. 
1240 J í . R. Soule.. . 
264 L . Galdiz. . . . 
V . Bustamante. 
138 F, Chalbaud. . 
Destinos. 
Macao y Emuy. 
Boston. 
Hong-kong. 
Hong-kong. 
Emuy y Sanghae. 
Sidney. 
Hong-kong. 
Nueva York. 
Hon-kong y Macao 
Balabac. 
Singapur. 
4 
AVISOS. 
Para Cádiz, saldrá en todo el mes de 
Febrero la fragata española M A K G A I U T A , capitán 
D.^ Márcos Mateu y Mas: admite carga á flete y pa-
sajeros á los que ofrece sus escelentes y espaciosas 
c á m a r a s . Smitl), Bell y C.s 8 
Del 23 al 25 del corriente, saldrá para 
Macao el bergant ín SALVE, despachado por 
J. V. de Velasco. 5 
Para Zamboanga y Joló, saldrá el 26 
del corriente el bergantin-goleta R E M E D I O , lo des-
pacha José Brioso. o 
Para Cebú, saldrán á la brevedad el 
bergantin-goleta S IRENA, y para Camiguin el de 
igual aparejo SOLEDAD; ambos reciben cargamentos 
y pasajeros, y los despacha 
Guillermo Osmeua, 5 
Debiendo construirse 2000 camas de 
hierro para el ejército, los que desean tomar parte 
en la subasta, que ai efecto se. celebrara el viérnes 
24 del-actual á las doce del dia, ha rán las propo-
siciones que les convenga ante los gefes comisio-
nados que se hallan reunidos en la. casa n ú m . 20 
de la calle de la Soiana en Maniia. 4 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N . M O L I N A . 
Para hoy már tes y mafiana miércoles, de once á 
una de la tarde, venderé en almoneda sin reserva 
por cuenta de quien corresponda varios efectos, 
tales como objetos de China, pañolones de seda, 
cajas y pupitres de maque, juguetes de personajes 
chinescos, unap .rtida de sayas con preciosas listas, 
bonitas alfombras, peines y clavos á la Emperatriz, 
otra partida de paraguas de seda, otra i d . de sartas 
de coral, cuadros, muebles de caoba y del pais 
para diferentes usos, esquisitos vinos, carruages y 
caballos. 
Aprovechamos de estos dias que son feriados para 
proporcionar á nuestros favorecedores un medio de 
distracción y al mismo tiempo ahorrativo para ellos, 
pues lograrán comprar objetos preciosos en muy 
poco valor. -I 
Maestranza de Artillería, 
Debiendo adquirir este establecimiento -100 tablo-
nes de guijo: 52 trozos de idem: 40 idem de mo-
Jave: -12 bordones de mangiichapuy: -12 idem de 
caíanlas : 30 tablas de ba t i cuün : i d idem de vitoc. 
y -1000 escalaburnes de laniitnn, se avisa al público 
para los que quieran hacer proposiciones á la su-
basta que para el efecto se ha de, celebrar ante la 
Junta principal Económica el 21 de Marzo próesimo 
venidero á las once de la mañana en el espresado 
local: hal lándose de manifiesto desde esta fecha el 
pliego de condiciones en la Secretaría de la misma. 
Mani'a -18 de Febrero de -1860. -El Capitán Te-
niente Secretario, José Calvo. 5 
/¡viso interesante. 
Los chinos que qui- ran contratarse para 'a Isla 
de Cuba pueden presentarse en la c-isa dei que sus-
cribe sita en la Escolta ó en casa del chino Fran-
cisco Yap-Tiongco su encargado en Quiabó y en 
ambas parles se les pondrá de manifi-.-lo el pliego 
de condiciones etc. Los chinos que sean deudores 
á la Real Haci'-nda por tr ibutó*, y los que no tengan 
patente por estravio ú otra causa titolden pueden 
acudir en la seguridad de que se pagará por su 
cuenta el tributo que adeuden y además se les ade-
lan ta rán las cantidades que se convengan, 
D. J iménez. 
Habiendo fallecido en Sual (Pangasi-
nan) el Sr. D. Marcos Arnamltizon, se sup¡ica á las 
personas que tengan cuentas pemiientes con el 
mismo, se presenten á su aibacea casa de 
Smilh, Bell y G. 3 
En la noche del dia 19, se entregó por 
equivocación á un cochero en el teatro de Qüi'apo 
dos paquetes de periódicos E l Irurac-bat de l l i lbao. 
La persona que los entregue en el almacén de efectos 
navales de los Sres. Reyes y C.a recibirá una gra -
tificación, o 
El que suscribe pone en conocimiento 
del público que habiendo ana ganado las exi.-t'iicias 
de su a lmacén piensa salir de estas Is!as durante 
algunos meses embarcándose en ia primera ocasión 
que se ofrezca y- cualquiera que tuviera reclama-
ción alguna contra é; se servirá presentarla cuauto 
antes en su casa morada cu San Gubriel. 
M . Abrahams. -J 
El que suscribe, con motivo de haber 
vendido su a imactMi situado en la calle Real de 
Manila, titulado LUCERO, tiene la satisfacción de 
poner en conocimiento de sus amigos, ha fijado 
provisionalmente su residencia en el a lmacén de 
D. Pedro González que está en la calle de Palacio 
frente al atrio de la iglesia de la Compañía, supli-
cando á los que están en provincias se dignen di-
rigirle la correspondenciit á dicho punto. 
Juan A. Gonza ez. 2 
Se suplica al que hubiese encontrado 
una pulsera de coral abrillantado y r mate de oro 
con camafeo de lo mismo, que se perdió el juéves 
próesimo pasado diez y seis, al salir del teatro de 
Quiapo; se sirva presentarla en la casa n ú m . -16 de 
la calle de la Solana donde se le da rán la gracias 
Ó una buena gratificación. 2 
Se suplica á la persona á quien se hu-
biese presentado a servir ó bien supiese del para-
dero de una n g ila de -14 años de edad llamada 
Mar ía Piñón, que.se ha escapado en ia noche (N 8 
del actual, tenga la bondad de di teñer a y dar aviso 
ó remitirla á la casa de D. Mar l in Cabanas, calle 
real de Dulumbayan, casa que hace esquina con 
la pescader ía , quien dará una gratificación ó las 
gracias. 5 
Cándido Bonifás, 
RETBATISTA BAUCELOKÉS. 
Participa al público y para mayor comodidad del 
mismo, que ha trasladado su establecimiento en los 
altos del martillo del Sr. Molina en la Esco;ta donde 
espera continuarán, favoreciéndole las personas que 
gusten retratarse en f. 'ü'grafía, seguros de encon-
trar en é\ perfección, baralttm y brevedad. También 
cont inúa dando lecciom s de su arle facilitando má-
quina y demás utensilios para tiwbajar. 
Compañía de Seguros "The 
hondón ^ Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tormir ri.-s-
gos (cubiertos por pólizas abiertas en las Compa-
ñías de Seguros de Lóndres) por los vapores de 
la Compañía Peninsular y Oriental, por los de la 
Honorable Compañía de la India y por lodos ios 
vapores de primera ciase. 
El in terés en las pólizas está asignado á la 
Cnmp. P. y O. con el objeto de que sea ella el 
medio para verificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores 
pueden entenderse 
En Manila con Aguirre y C.a Agentes de la 
Comp. P. y O. 
D Singapore con H . J. Marshall en la oficina 
de la i d . i d . i d . 
» Hong-kong » Max. Físcher M . id . i d . 
» Shanghae t E. Warden i d . id. i d . 
» Madras u R. Frank id. id . id 
» Bombay » John Ri tchié id . id. id . 
r i „ í Sres. Mav, P ickfordyC.a id . id. id . 
» Calcutta. \ Capitán J. R . Tronson i d . i J . i d . 
James, Hartley & C0 
Lóndres \ 0 Octubre -1857. Agentes. 
El capitán y consignatarios de la fra-
gata americana Boston, no responderán de las deudas 
que pueda contraer la tr ipulación de, dicho buque. 
Kussell y Slurgis. 8 
La responsabilidad é interés de Mr. Wi-
lliam Ker Jr., en ¡as transacciones de ios 
Sres. Ker y C.a de Manila. 
» Jyme y C.4 de Singapore 
y B Pitcairn Jyme y C de Batavia 
espiraron el 51 de Diciembre de -1859. 
Manila 20 de Febrero Í 8 0 0 —Ker y C o 
ALQUILERES. 
Se alquilan bodegas en la prensa hi-
drául ica , y dará razón ele las mismas el cíibeci'-a 
de dicha prensa. )3 
Se alquilan cuatro bodegas del camarín 
de azotea, y dos id . nuevas por frente de la calle 
de la Barraca, de la prensa h id ráu ' i ca . 
B . A. Barretto. f 
COMPRAS Y VENTAS. 
47 
Letras sobre Lóndres. 
Smilh , Bell y C.a 
El antiguo almacén de D. M. Abrahams 
se halla nuevamente surtido do todas c asos de 
efectos de buena calidad, los cuales se ve nderán 
á precias equitativos, que dejarán satisifechos á los 
compradores que gustan favorecerlo. 4 
Se vende el todo ó parte del nuevo 
y velero berganliu-goleta Mario, Dolores, surto en 
el rio junto ai puenleeito del murallon, de I7Ü to-
neladas de registro, botado al ¡«gua a fines del año 
pasado, construido con todo esmero y con los me-
jores materiales, pertrechado y listo para navegar 
a alta mar y un ianchon de 4 50 cavanes: de su 
inventario y d e m á s circunstancias darán razón en ei 
almacén de" la Aurora bajada del puente grande. -i 
Aceite superior de máquina, de coco 
cocido y sin mezcla, mejor que el de la Laguna á 
5 ps. liiu-ja de -16 gantas, en plata, sin casco. El 
de la Laguna, que es inferior se haHa hoy á 5 ps. 
y 4 rs. tinaja. Y en la misma proporción que suba 
ó baje semanalmente el de la Laguna, será también 
el precio del de máquina , es decir 4 rs. menos en 
tinaja. Son muy pocas las que han llegado. En la 
Barraca, casa del Sr. Marcaida. 4 
La goleta CARMEN CIT A que está 
frente á la Riverita que por su poco calado tiene 
la ventaja de poder sin peligro alguno entrar en 
cualquier r io, se vende ó se cambia por otra de la 
eavida de mil picos de abacá poco mas ó menos, 
prensados con prensa de madera, y el bergantin-
go eta SAN ANDRES surto frente al muelle del Rey 
también se vende por un precio equitativo. Los que 
deséen hacer proposiciones sobre ellas y enterarse 
de sus respectivos inventarios, podrán dirigirse en 
la calle Real de Quiapo con 
Pedro de León. 
HIELO de venta á un real libra y doce 
reales la arroba en a Escolta fabrica de jabones: 
en mayor cantidad para provincias el precio será 
convencional. 
Horas de despacho de seis á ocho por la ma-
ñana y de cuatro á seis por ta larde. 
Se vende en 200 ps. un carruage de 
muelles fuerte y en buen estado, con banquilo. 
En esta imprenta puede verse. 
El que quiera comprar una carretela 
en buen estaüo, con buena pareja, de bastante al-
zada: en la calle Nueva de Binondo n ú m . 40 darán 
raz^n de su arreg ado precio. 
Se compran caballos de montar, en la 
plaza de Sta. Cruz, casa donde vivió M . " Ramos, 
los lunes y juéves , de las ocho á las once de la 
mañana . 
A 16 PESOS UNO 
CO¡\ CAIREL. 
Se halla en la ésfta Elzinger Hermanos en la 
Escolta un nuevo surtido de relojes de plata dorada 
con grabados del mas se ecto gusto moderno y de 
cilindro, montados en cuatro centros de rubis que 
acaban de recibir por el ú l t imo correo, además de 
un surtido en general de relojes ingleses y ginebrinos; 
todos espendiéndose con la acostumbrada garant ía 
de su buena marcha por un año . 
Barato y bueno. 
Para venta.—Pianos verticales llegados ú l t ima-
mente en la barca española Shanghay de una cons-
trucción superior, apropósi to para el pais, con caja 
negra trabajada con mucho lujo y gusto. 
Se puede verlos en la plaza de San Gabriel, casa 
núm. -í del callejón del mismo nombre. 
Se vende bacalao de Noruega, calle 
dé S. Jacinto n ú m . -1. 5 
En 250 pesos, se vende la casa de 
campo situada en la isla de Ariegui. En Quiapo, 
calle de San Gerón imo núm.. i , da r án razón. 3 
Los que suscriben compran 
p'ata al -10 p § por mayor. 
J. M . Tuason & C* 
Puesto público de cambio de 
MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á -M S dos reales. 
Se venden » á -M » cinco. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. 3. 
Onzas se compran á % rs. 
S; venden á S I í - » -
Cambio de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S -14-2. 
Onz s de oro «B vencicii á S 44-5. 
En la casa comisión y depósito de efec-
tos de manuf:Clur->s europeas de, ios que suscri-
ben, hay de venta por partidas los ar t ículos s i -
guientes: 
Papel pintado para empapelar habitaciones con ce-
nefiS y zócalos correspondientos. 
Paño y satén negro de sedan para prendas de eti-
queta. 
Bolones de ordenanza para casacas de infantería nú -
m ro -I al 40 inciusive. 
Tisú de oro g plata fina y entre fino sobre fondo 
de sed-; de colores para veslimentos sacerdotales é 
imágenes de santas. 
Tisú de seda para colgaduras, cortinas de venta-
nas y para forros de sillerías. 
Galerías ó armazones de cobre eslampado y dorado 
para cortinas de ventanas con sus clavos romanos, 
borlas y tirantes, etc. etc. etc. 
Alfombras de lana y de colores en piezas. 
Lindísimas sayas lagravé de listas de seda de m u -
cho gusto. 
Papel florete continuo. 
Papel p a r a c u tas y esque as, rayado y sin rayar. 
Papel viie a imperial p ira p anos. 
Vinos de Burdeos: San Ju l ián , S. Estephe, Pauillac 
Cbateau la Rose, Leovi le, Haul saut-rne. 
Vino de Burdeos muy bueno sin caja, por docenas. 
Licores finos de Burdeos, anisete, marrasquino, 
crema de noyó. 
Aguardiente cognac, marca PETIT OZONNE del Sol 
conserviis a invulicias SDÍ'EKIOKES (Philippe & Ca-
naud). -Calie S. Jacinto. Guichard & Fils. : 
Almacén del Montañés. 
Costado del Cabildo, vende: 
Latas de carnes recien ¡legadas y son de jamón 
con chícharos á 9 rs. lata y 4 1/2 rs. la media, chí-
charos compu- slos á 8 rs., pastel de liebre á 9 rs. 
y 4 4/2 la media, pastel de perdiz á i d . i d . i d . , 
perdiz trufada á i d . id . i d . , pastel de ternera á 
8 rs. y 4 la media, pichones compuestos á -10 rs. 
lata, pavo compuesto á 8 rs., t-rnera con tomates 
á 9 r s . , espárragos compuestos á 8 rs., otras clases 
muy buenas y a los mismos precios, cajas de licores 
de ¡Via1 orea á 2S rs. caja y 3 rs. botella, id . de 
C idiz á 7 ps. 4 rs. csja, anisado de Mallorca legí-
timo á 7 ps. con casco, vino de Jerez superior á 
id. i d . , id . amont iüado superior á 40 ps., i d . tinto 
á 4 ps., papas de Benguct á 8 rs. canasto grande, 
y otros efectos. 4 
El almacén de vinos y comestibles, 
calle de Anloague núm. 5, vende por mayor y 
menor los efectos siguientes: 
Aguardiente de 56 grados. 
Aguardiente de 28 grados. 
Anisado de Mallorca y de 2.a clase. 
Ci-ñ ic marca del águi la . 
Ginebra holandesa. 
Licores surtidos. 
Vino tinto Benicarló. 
Jerez seco, abocado y aroontillado. 
Moscatel superior bueno. 
Málaga dulce y seca. 
Vinagre de yerna. 
Aceite de olivo. 
Garbanzos de 4.* y 2.• clase. 
Fideos en cajas de 4 4/2 y 4 / í arrobo. 
Habichuelas, lentejas y chícharos secos. 
Aceitunas gordales. » 
Almendras. 
Pasas de Málaga . 
Pukies. 
Salchichón en aceite. 
Latas de atún encebollado y alcauciles en aceite. 
Co itlores en aceite. 
Orégano y laurel. 
Guindas en aguardiente. 
Espliego ó alucema. 
Tapones de corcho para botellas. 5 
En la tienda del Madrileño han reci-
bido una partida de pecheras de hilo preciosamente 
bordadas, i d . lisas, i d . de batista rizadas llamadas 
de Bollón de última moda, cuello, puños hechos para 
camisas de hilo de nueva moda, ca!zonciilos hechos 
de ú timo, ballenas de acero para vestidos y corsés 
para señoras , corsés á la perezosa, mitones negros, 
p, in^ta, clavos y pendientes y aderezos de azabache 
de últ ima moda, i d . de dublé fino, peinetas con 
perlas y coral, aderezos muy preciosos, mancuernas 
con guarda-pelos esmaltados y cadenas para relój 
de muy bonitas hechuras, petacas de madera, porta-
monedas con estuches de muy preciosas hechuras, 
estereóscopos de viaje con vistas de diferentes pa í -
ses, pieles grandes de gamuza, una nueva partida 
de manteletas de últ ima moda, gabanes de guma y 
seda, id . sobre a'pacas, zapatos de goma, preciosos 
adornos para vestidos, corles de vestidos de moaré , 
raso negro labrado para tapiz, chalecos de seda 
corno nunca ha venido á Manila, moaré antin por 
varas, glasé negro para vestidos y manteletas, id. 
tafetán, cortes de vestidos con volantes de colores, 
sudestes de goma para marinos, cinturones de seda 
para caballeros. 6 
Por seis onzas de oro, se vende un 
fuerte carruage de la fabrica de Caris. 
Calle de S. Jacinto n ú m . 47, estramuros. 3 
En 80 pesos oro, se vende una pareja 
de caballos moros ¡lócanos. En el a lmacén Penin-
sular, plazuela de S. Gabriel da r án razón. 2 
En la tonda de San Fernando se com-
pran toda clase de caballos, pago al contado y en 
moneda que no ecsija cambio. a 
Botica de D. Jacobo Zobel, 
Manila. 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S D E G E O R G E . 
Carla de M . Fournier, institutor en Moloy, distrito 
Dijon (Cóte-dOr) ^ 
Moloy 21 de Mayo de I845 
Muy señor mió: 
Soy chantre deíde hace mas de 25 años; mi voz nm, 
se había alterado sino por algún resfriado ordinario- T¡^ 
en 1835, no se por qué causa, mi voz se apagó casi cor!0 
pletamente. Creido de que esta afección, que los médipT; 
llaman angina laríngea; era momentánea, mo contenté 
hacer uso de jarabes y tisanas, esperando que eso bastaJ" 
Permanecí muchos meses en este estado, y siempre c*" 
el mismo embarazo. Después rae dirigí á médicos hábil 8 
seguí con constancia los tratamientos que me recetaba 
las privaciones, etc., durante largo tiempo y siempre ^ 
araeiioracion ni éxito. Desesperaba y a de curar, cuando!! 
mo ocurrió la. feliz idea de acudir á vuestras pastilla 
No habia aun acabado de turnar la segunda enja, que c ! j 
habia desaparecido la incomodidad que tenia hacia 
tiempo. Respiraba libremente, los picazones de la garg^. 
menos frecuentes, la voz volvía á hacerse sónora; en fl 
cada dia esperimenté mejoría. A estas horas, gracins " i 
dichoso descubrimiento de V . , hablo y canto .con la mism 
facilidad que en mi juventud, y no padezco nada del pecho 
Dicho soy señor, de poderle rogar á V. hoy acepte m' 
reconocimiento todo, por un beneficio que la human¡(Ja(j 
os debe y que no puede apreciar demasiado. 
L e autorizo a Vd. para que inserte mi carta en los ps 
pelea públicos. 
Recibid, etc. Firmado: Fournier i 
institutor en Moloy, distrito'j, i 
Dijon (Góte-d'Or) 
BATANGAS. Se venden en esta pro. 
vincia y PTJ los pueblos que se d m g i i í i n : la haciciidj 
dé Calatagan, un camar ín de cal y canto en Taji i 
otro id . de id . é id . en Balayan todos edificados ^ . 
terreno propio, libres y desembarazados de gravj. 
men: los que gusten hacer proposiciones pueden acu. 
dir á sus propietarios en San iVIiguel puente de |j 
Quinta donde podrán ver los planos y situaciones IQ. 
pogróficas de las indicadas tres propiedades. 
Roxas hijos en liquidación. 3 | 
LA CASA ELZINGER HERMANOS, 
Escolia. 
Acaba de recibir do París uno de los mas selecto 
surtido de B R I L L A N T E S y R Ü B I S mentados COD 
gusto el mas moderno. 
En 
PULSERAS con reloj. 
SORTIJAS. 
CRÜGECITAS para señoras . 
BOTONES y mancuernas para ca-
balleros. 
En el antiguo establecimiento Villa de 
Ghiclana en el iVluralion, hay de venta por libraj 
ó por arrobas esceienles chorizos y morci las J 
estilo y uso de Europa, de los de Estrernadura, 
que siempre ba merecido crédito su propiciarlo m 
condimentar esta clase de comestibles, corno tata-I 
bien en dicho establecimiento y en el almacén del 
la Union frente al costado del cuartel del núm, 5 
hay toda clase de latas alimenticias de la fábrici 
de la Hormiga en Gijon. 2 
TEATRO ESPAÑOL DE QUIAPO. 
FMiicion para hoy martes último dia de carnaval 1 
beneficio de los actores. 
La sociedad dramát ica de este teatro deseosa é 
agradar al público filipino, pundra en escena I 
fa'neíim siguiente: 
Después de una brillante sinfonía se abrirá li 
escena con el drama en tres actos y en verso di 
D. Ildefonso Bermejo, t i tulado: 
UNA L L A V E Y UN SOMBRERO. 
En el que desempeñará el primer papel el a?m 
nado europeo Sr. Mar t ínez . 
Inútil es hacer aquí todo encomio respecto al drain 
pues el público juzgará de BU écsito. 
Reparto del drama. 
PERSONAJES. ACTORES. 
D.* Juana Pacheco Sra. Candelari 
D. Diego Velazquez Sr. Marlinez, 
El rey Felipe I V » Carbailo. 
Mforiflo » Escudero. 
La empresa no ha omitido gasto para que esl 
drama saiga con el mayor lucimiento. 
A insinuación de muchas personas de este m 
petable públ ico, se pondrá en escena la 
M A R I N A . 
Brillantes arias y coros con partes de recitado i r^ 
esta distinguida zarzuela. 
Por los gastos estraordinarios de trajes para p 
en escena el drama y la zarzuela, los precios w ^a 
los siguientes: Q 
Lunetas y palcos » 5 » car 
Asientos de banco 9 2 * Í Cari 
Entradas de niños . . - . . . » -I o 
Los billetes se espenderán en el mismo teatro^ 
már tes dia de la función desde las ocho de la m1 ce • 
Dana. A las ocho. 
1 
m 
Ha 
M 
m 
Caí 
Cal 
Ca 
Caí 
TEATRO TAGALO DE TON DO. ^ 
Gran función mágica para hoy 2Í del corrieo^' 
las siete y media de la noche. , p 
Se abrirá la escena con la muy aplaudida conií|'|Q0'1 
Cua de mágia , titulada: 
EMBAJADOR Y HECHICERO. 
Con todo el aparato y lluvias de fuego quefi^Cue 
su argumento. Ctir 
Después seguirá el chistoso saínete , nomina^ Ese 
¡FUERA! j ^ n 
Bailes. Í g [ 
LA BRETIÍNA MARINERA (nueva en este teatro) f V c 
los referidos discípulos de Appi.ani con lo s t r í i ^ J^ 
correspondientes. , 
El mismo bolero español con la Matea bailar3"}|^u 
nuevas BOLERAS DE LA CIRILA. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y - I . ' f i l a de palco, . . . 4 r8 
2 . ' , 5.a y 4.a fila de id 5 rs-
5.' fila del piso ado 2 rs-
Asientos de banco . . . . . , -1 rea' 
Los chiquillos pagarán . . . . V ^ ^ Á l 
Los billetes se despachan en la calle ¿e 
Jacinto n ú m . 8 y en el teatro. 
Flor , 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores 
ponsables. 
